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Słownik Lindego
Słownik Lindego 1807-1814
2. wyd. 1854-1861, reprinty: 1951, 1994–1995
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Słownik Lindego
Dygitalizacja Katedry Lingwistyki Formalnej UW
Wyszukiwarka, spis treści
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Słownik Lindego
Elektroniczny indeks do słownika (wersja wstępna)
Wyszukiwanie w słowniku
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Słownik Lindego
Elektroniczny indeks do słownika (wersja wstępna)
Układanie krzyżówek (program Qxw)
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Indeks a tergo do słownika Lindego
Indeks a tergo do słownika Lindego (1965)
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Indeks a tergo do słownika Lindego
Indeks a tergo do słownika Lindego (1965)
„Uwalnianie” indeksu (2009-2012)
Renata Grzegorczykowa, Zofia Kurzowa, Jadwiga Puzynina,
Witold Doroszewski (redaktor)
http://wbl.klf.uw.edu.pl/19/
Creative Commons [Wspólnota Twórcza?]
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach
Wolno
kopiować i rozpowszechniać utwór,
tworzyć i rozpowszechniać utwory zależne (pochodne),
pod warunkiem
oznaczenia autorstwa
rozpowszechniania utworu oryginalnego i utworów zależnych
tylko na zasadach takiej samej licencji
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Creative Commons [Wspólnota Twórcza?]
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach
Wolno
kopiować i rozpowszechniać utwór,
tworzyć i rozpowszechniać utwory zależne (pochodne),
pod warunkiem
oznaczenia autorstwa
rozpowszechniania utworu oryginalnego i utworów zależnych
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Indeks a tergo do słownika Lindego
Dygitalizacja indeksu a tergo
Pierwszy skan 200 dpi (2007)
Tadeusz Piotrowski
Analiza struktury indeksu (2010)
Joanna Bilińska
Opis Indeksu a tergo do Słownika języka polskiego S. B. Lindego,
10.03.2010, 4 s.
Drugi skan 300 dpi innego egzemplarza (2010)
Janusz S. Bień,
OCR: ABBY FineReader 10
http://wbl.klf.uw.edu.pl/19/
Defekty matrycy, defekty papieru…
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Indeks a tergo do słownika Lindego
Korekta OCR — prawie 80 000 pozycji indeksu
Projekt IMPACT (7. program ramowy UE), 2011–2012
(Omówienie wyników projektu IMPACT dotyczących języka polskiego:
http://bc.klf.uw.edu.pl/316/)
Janusz S. Bień, Monika Kresa
Wsparcie informatyczne:
Tomasz Olejniczak, Krzysztof Szafran
specjalne programy i skrypty (Tomasz Olejniczak)
analizator morfologiczny SAM (Krzysztof Szafran)
analizator morfologiczny Morfeusz (http://sgjp.pl/)
Wyniki wstępnej korekty (sporo błędów przeoczonych)
http://wbl.klf.uw.edu.pl/61/
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Indeks a tergo do słownika Lindego
Lokalizacja haseł indeksu w słowniku
Identyfikacja haseł w słowniku (projekt IMPACT, 2011–2012)
Ekstrakcja potencjalnych haseł ze słownika:
1 eliminacja żywej paginy,
2 rozpoznanie podziału na łamy (kolumny),
3 sklejenie wyrazów przenoszonych do nowego wiersza,
nowego łamu lub strony,
4 selekcja wyrazów pisanych wersalikami.
Konfrontacja potencjalnych haseł z indeksem
Odnaleziona tylko część haseł indeksowych:
około 75% czyli około 60 000
http://bc.klf.uw.edu.pl/379/ 10/29
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Indeks a tergo a indeks elektroniczny
Hasła słownika a hasła indeksu a tergo
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Indeks a tergo a indeks elektroniczny
W indeksie elektronicznym niepotrzebne rozróżnienie
haseł i podhaseł indeksowych
http://bc.klf.uw.edu.pl/379/ 12/29
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Indeks a tergo a indeks elektroniczny
Hasła słownika a hasła indeksu a tergo
Zasady redakcyjne indeksu s. 7:
Pisownia haseł indeksowych zgodna jest ze Słownikiem
Lindego. […] Jawne błędy druku w Słowniku Lindego, o
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Indeks a tergo a indeks elektroniczny




abecadlarski (jawny błąd druku?)
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Indeks a tergo a indeks elektroniczny




abecadlarski (jawny błąd druku?)
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Indeks a tergo a indeks elektroniczny
Hasła indeksowe — przypadki wątpliwe
Johannis Ernesti Polnisches Hand-Büchlein…, 715
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
Inne przykładowe problemy:
e czy é, np. mlécznica i MLECZNICA
e czy ę, np. jędykuła i JEDYKUŁA
o czy ó, np. spółmodlca i SPÓŁMÓDLCA
http://bc.klf.uw.edu.pl/379/ 15/29
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Indeks a tergo a indeks elektroniczny
Hasła indeksowe „wewnętrzne” (z gwiazdką)
Hasła niewyróżnione typograficznie w słowniku.
Zasady redakcyjne indeksu s. 7:
Wiadomo, że form z gwiazdką należy szukać u
Lindego pod odpowiednim hasłem: czasownika
niedokonanego pod odpowiednim dokonanym,
przymiotnika zaprzeczonego lub przysłówka pod
odpowiednim przymiotnikiem.
W indeksie elektronicznym dla większości tego typu haseł
brak lokalizacji
http://bc.klf.uw.edu.pl/379/ 16/29
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Indeks a tergo a indeks elektroniczny
Hasła indeksowe z gwiazdką — przykłady
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Indeks a tergo a indeks elektroniczny
Hasła indeksowe z gwiazdką — przykłady
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Indeks a tergo a indeks elektroniczny
Pisownia haseł indeksowych
Zasady redakcyjne indeksu s. 7:
Pisownia haseł indeksowych zgodna jest ze Słownikiem
Lindego. Modernizacje dotyczą tylko dużych i małych liter.
Apollonia!
http://bc.klf.uw.edu.pl/379/ 19/29
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Indeks a tergo a indeks elektroniczny
Hasła „odtworzone”
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Indeks a tergo a indeks elektroniczny
Hasła „odtworzone”
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Indeks a tergo a indeks elektroniczny
Hasła „odtworzone”
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Indeks a tergo a indeks elektroniczny




W indeksie elektronicznym dla większości tego typu haseł
brak lokalizacji w słowniku.
http://bc.klf.uw.edu.pl/379/ 21/29
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Indeks a tergo a indeks elektroniczny
Indeks a tergo—wybrane informacje liczbowe
Format B5,
5 stron wstępu, 384 strony właściwego indeksu,
skład w 4 łamach, do 55 wierszy w łamie.
ok. 77 670 wszystkich wierszy indeksowych
ok. 76 680 różnych haseł i podhaseł indeksowych,
Hasła indeksu zlokalizowane w słowniku:
ok. 61 100 ,
pomyłki niewykluczone.
Haseł indeksu bez lokalizacji w słowniku:
wszystkich ok. 16 600
szukanych i nieznalezionych: ok. 50 (w tym warianty).
http://bc.klf.uw.edu.pl/379/ 22/29




Creative Commons Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach
Format CSV: 3 kolumny oddzielone średnikami:
Hasło (w ogólnym wypadku wielowyrazowe).
chyba;
Adres internetowy hasła w słowniku w formacie DjVu .
http://[...]index.djvu?djvuopts&page=0411&[...]highlight=1191,1378,120,49;
Komentarz: m.in. lokalizacja w indeksie a tergo
z numerami homonimu, wariantu i wersji:
1 ::009-3-39-1-0-0 __ _ ___::
http://bc.klf.uw.edu.pl/379/ 23/29
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Indeks elektroniczny
Udostępnienie indeksu elektronicznego
Organizacja dostępu – publiczne repozytorium
https://bitbucket.org/jsbien/ilindecsv
Zarządzanie wersjami: mercurial.
Pliki do pobrania :
hasła uporządkowane według kolejności w indeksie a tergo,
hasła uporządkowane według przybliżonej kolejności
występowania w słowniku.
Narzędzia do śledzenia błędów i poprawek.
Dokumentacja w formie wiki.
Narzędzia do współpracy.
http://bc.klf.uw.edu.pl/379/ 24/29





Koncepcja: Janusz S. Bień
Realizacja: Michał Rudolf
Licencja GNU GPL
Obsługa indeksu w djview4poliqarp
Możliwe sortowanie alfabetyczne a fronte lub a tergo
Łatwe weryfikowanie, poprawianie i dodawanie haseł do indeksu.
Finansowanie:
grant KBN (2009–2012), KLF UW (2014, drobne poprawki)
http://bc.klf.uw.edu.pl/379/ 25/29
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Indeks elektroniczny
Od wersji wstępnej do wersji finalnej indeksu




Bardziej szczegółowa klasyfikacja haseł
Hasła pominięte programowo w indeksie a tergo:
ssta [starosta], …, -nal, …, babczy czosnek, …
http://bc.klf.uw.edu.pl/379/ 26/29
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Indeks elektroniczny
Od wersji wstępnej do wersji finalnej indeksu
Ręczne ulepszanie indeksu — możliwe od zaraz
Czasochłonne, ale łatwe (i przyjemne?).
Może być realizowane małymi krokami w miarę potrzeb.
Może być realizowane „społecznościowo”.
Nowy indeks w ramach nowej dygitalizacji słownika?
Wniosek o grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
dr Joanna Bilińska
Korpusowa dygitalizacja Słownika języka polskiego








Czy ktoś wie, do czego odnosi się hasło kolletka?
Czy ktoś zna opublikowane recenzje indeksu a tergo lub
publikacje wspominające o jego wykorzystaniu?
Czy ktoś zna jakiś opublikowany komentarz do tytułu konferencji
z 1977 r.: Michał Samuel Bogumił Linde a leksykografia
słowiańska? Materiały opublikowane w Pracach Filologicznych
XXX (1981) część I.
http://bc.klf.uw.edu.pl/379/ 28/29
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Zakończenie
Przykłady haseł nieodnalezionych w słowniku
budorzeźba władowódca szczawnica krześnica wymaślnica bulewica
bólewica księdzorozbójca (jest KSIĘDZOZBÓJCA) bogomodlca
trzeżeńca wyrokomierca pieśniotwórca synodopiśca ambasada (jest
AMBASSADA) Olabanda facjenda (jest FACYENDA) ariergarda
(jest (ARYERGARDA) falarda czimia leibkompania (jest
LEJBKOMPANIA) skwania (jest SKWAMA) bezżałośnia Jasiunia
Apolonia (jest APOLLONIA) czekoladka Islandka zdaleka (jest
Z DALEKA) ustawicielka kundełka kędziołka (jest KĄDZIOŁKA)
chrzęsułka elżbietanka (jest ELIZABETANKA) Janienka lubczenka
(jest LUBEZENKA) połowinka ćcionka (jest CCIONKA)
wrzedzionka (jest WRZEDIONKA) Edziusieńka brońka (jest
BRONKA) kielarka szpérka (jest SZPERKA) kolletka …
http://bc.klf.uw.edu.pl/379/ 29/29
